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Título: Entrevistas individuales y reuniones tanto de padres como con alumnos. 
Resumen 
El siguiente artículo, reúne una serie de pautas para favorecer la comunicación tanto con padres como con alumnos en entrevistas 
y reuniones. Se pretende generar una comunicación eficaz que incite a la colaboración y la cooperación entre ellos, fomentando la 
conducta asertiva y la empatía como herramientas fundamentales. Finalmente se podrán ver dos ejemplos, uno de entrevista y 
otro de reunión, que pueden servirnos en el devenir de nuestra actuación docente. 
Palabras clave: entrevistas y reuniones. 
  
Title: Individual interviews and meetings with parents and students. 
Abstract 
The following article contains a series of guidelines to improve communication with both parents and students in interviews and 
meetings. It aims to create an effective communication that encourages collaboration and cooperation among them, encouraging 
assertive behavior and empathy as key tools. Finally able to see two examples, one interview and a meeting which can serve you in 
the future of our teaching performance. We hope it will help them. 
Keywords: interviews and meetings. 
  




¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE EL TUTOR Y EL EQUIPO DOCENTE? 
La finalidad de las relaciones entre el tutor y el equipo van a ser:  
 Recoger y suministrar información sobre el grupo - clase en relación a:  
o Actividades del departamento de orientación.  
o Circunstancias y situación del grupo en temas relacionados con su rendimiento e integración. 
 Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo/clase en general y en distintas áreas en particular.  
 Estudiar las circunstancias que concurren a la problemática presentada por determinados alumnos y orientar las 
intervenciones educativas.  
 Coordinar las Juntas de evaluación.  
 Supervisar los acuerdos tomados en las reuniones. 
 
¿DE QUÉ MANERA SE ARTICULA LA INTERVENCIÓN Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE EL TUTOR Y EL EQUIPO O 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN? 
El esquema organizativo de la orientación en los centros se basa en tres pilares básicos, destacando las figuras de los 
siguientes profesionales: 
 
Profesor tutor Coordinador del departamento de orientación 
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     Profesionales de los equipos de apoyo externos. 
 
El departamento de orientación actuaría como el gran dinamizador de las estructuras del centro, Y los equipos de 
apoyo son los que deberían organizar, priorizar y secuencializar sus funciones mediante programas basados en las 
necesidades detectadas dentro de la comunidad a la que sirvan. Los principios básicos que rigen la actuación de los 
distintos profesionales en los niveles de incidencia de la orientación y acción tutorial son la complementariedad y la 
necesidad de un trabajo cooperativo entre tutores, departamentos de orientación y equipos de zona. Para poder realizar 
ese trabajo en cooperación y de forma complementaria, el coordinador del departamento de orientación va a tener que 
organizar reuniones con el equipo de profesores con la finalidad de coordinar el plan de acción tutorial y plan de apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje; con el profesor de aula y de apoyo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales para coordinar el Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
El tutor también puede solicitar la intervención del departamento de orientación, mediante una comunicación u hoja 
de derivación, ante aquellos casos o situaciones más problemáticas en las que se hace necesaria la intervención de 
especialistas 
Justifica tu respuesta e indica si sería más interesante, que el PAT lo realizaran expertos o que lo elabore el equipo de 
profesores del centro. 
Yo pienso que tiene sentido que el PAT lo realicen aquellos profesores que lo vayan a aplicar. Esto lo creo por varios 
motivos, entre ellos que los propios profesores elaborarán un plan más realista, que sea factible de llevarlo a la práctica y 
que puede llevarse a cabo acorde a la planificación diseñada; ya que ellos conocen al alumnado y sus características.  
También tendrán en cuenta las características específicas del centro, sus puntos fuertes y débiles y el contexto social y 
económico en el que está inserto. Si lo elaborasen expertos ajenos al centro se le restaría realidad y credibilidad al PAT 
diseñado.  
¿Qué sentido tiene seguir todas las fases propuestas en las reuniones? 
Las fases de una reunión son importantes porque nos ayudan a seguir una estructura organizada que señale todos los 
temas que se requieran tratar. A menudo, las reuniones se hacen demasiado largas, hay muchas interrupciones, 
exposiciones demasiado largas o por el contrario muchos silencios. Para evitar que esto suceda es importante que el 
coordinador de la reunión presente unas fases bien diferenciadas y estructuradas para ahondar y profundizar más en los 
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